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324 Økonomiske Anliggender 1881 —1882. 
gede 500 Kr. søgtes forhøjede med 250 Kr.*) Ved Finansloven for 1882—83 
bevilgedes denne Forhøjelse. 
— Til Nedlægning af en Spildevandsledning fra det astronomiske Observa­
torium over Østervoldgade til Rørledningen ved Rosenborg, bevilgedes ved Finans­
loven for 1882-83 4,000 Kr. Saa vel Indenrigsministeriet som Kjøbenhavns 
Magistrat samtykkede i Nedlægningen af denne Ledning, paa det Vilkaar, at der 
ikke derved nu eller senere paafortes henholdsvis Staten eller Kommunen nogen 
Udgift. 
— Ved Skrivelse af 14. Apr. 1882 har Ministeriet, efter Indstilling fra 
Kvæstor, samtykket i, at Overingeniør David, der er Ejer af den under Univer-
sitetsgodset hørende Arvefæsteejendom »Rughavevænget«, Matr. Nr. 35 a i Roskilde 
Kjobstads Jurisdiktion, af Hartkorn 1 Td. G Skp. 3/< Alb., til Roskilde Børne­
hjem heraf skjænker en Byggegrund paa ca. I Skp. Land, og at denne Bygge­
grund efter at være skyldsat udgaar af Arvefæsteejendommen uden nogen extra-
ordinær Afgift og Rekognition til Universitetet, paa Betingelse af, at Overingeniør 
David enten ved selve Gavebrevet eller i en særlig Deklaration, der bliver at 
tinglæse, for sig og efterkommende Ejere erkjender, at den »Rughavevænget« 
paahvilende aarlige Arvefæsteafgift til Universitetet 16 Tdr. 5 Skp. 2 Fdk. Byg 
samt Rekognition ved Ejerskifte 11 Tdr. 1 Skp. Byg udelt vedbliver efter Fra-
skillelsen af bemeldte Byggegrund. 
— Et Andragende om Tilladelse til at opsætte en Annoncetavle paa Kommuni-
tetsbygningens Gavl mod Krystalgade har Konsistorium afslaaet ved Skrivelse af 
8. Decbr. 1881. 
— Universitetets Festsal har i 1881 — 82 været overladt til Udstilling i 
Oktbr. 1881 af Skizzerne til den paatænkte Statue af Holberg, til et almindeligt 
Møde af Kjøbenhavns Læger d. 15. Decbr. s. A. samt til Foretagelse af de for­
nødne Arbejder med Hensyn til Gjengivelse i Kobberstik (af Ballin) af Marstrands 
Maleri og Blochs »Hans Tausen forsvarer Biskop Ronnov«, hvorhos den, som 
sædvanlig, har været overladt til Studentersangforeningen og Cæciliaforeningen til 
Afholdelse af Koncerter. 
C. Om Universitetets og Kommunitetets Budgetforslag 
for Finansaaret 1882—83. 
Til Oplysning om enkelte Poster paa Stiftelsernes Budget for Finansaaret 
1882—83, som ikke have fundet Behandling tidligere eller senere ville blive 
behandlede paa andre Steder i Aarbogen, meddeles her følgende, idet i øvrigt 
med Hensyn til det fuldstændige Budget henvises til Rigsdagstid. f. 1881—82. 
*) Da det efter Politivedtægten for Kjøbenhavn af 18. Jan. 1869 § 76 ft". kun paa-
liviler de vedkommende Grundejere at bekoste Renholdelsen af „brolagte" Gader, 
indledede Kvæstor Forhandlinger med Politiet, om de med Tjærebeton belagte 
Strækninger kunde henføres herunder. Det viste sig imidlertid, at Magistraten 
og Politiet betragtede slige Fortov lige med brolagte. 
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I. Universitetet. 
Udgifte n. 
Post 9 a 1. Det paa Finanslovforslaget for Finansaaret 1881—82 optagne 
Beløb af 19,860 Kr. foresloges forøget med 760 Kr. for at forhøje den tidligere 
Vedligeholdelsessum for botanisk Have fra 6,240 Kr. til 7,000 Kr. Denne tor­
højelse nødvendiggjordes ved de aarlig tiltagende Reparationer ved Havens mange 
Bygninger, der paa Grund af, at de ved deres frie Beliggenhed ere meget ud­
satte for Vejrligets Indflydelse samt paa Grund af deres særlige Benyttelse og 
Bestanddele, navnlig den store Mængde Glasruder og Glastage saa vel som Varme­
apparatet og det omfangsrige Stakit, fordre større Vedligeholdelse end alminde­
lige opmurede Bygninger, ligesom ogsaa den nye Museumsbygning er tilkommet 
og kræver aarlig Vedligeholdelse. Beløbet bevilgedes. 
D. Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske Læreanstalts 
Budgetposter og virkelige Indtægter og Udgifter samt Formuestil­
stand i Finansaaret 1881—82-
I. Universitetet. 
1 .  O v e r s i g t  o v e r  U n i v e r s i t e t e t s  I n d t æ g t e r  o g  U d g i f t e r  i  F i n a n s ­
a a r e t  1 8 8 1 — 8 2 , s a m m e n s t i l l e d e  m e d d e t i l s v a r e n d e B u d g e t p o s t e r .  
Indtægt. 











fæste-, Fæste- og Forpagt­
ningsafgifter) 
b. Rekognitioner 
c. Indtægt af Fredskovene .  
d. Tiendeindtægter 
e. Forskjellige Indtægter . .  
Tilsammen Indtægt. . .  
Udgifter: 
a. Kongelige Skatter og Afgif­



































b. Bondefogedlønninger . . . .  
At overføre.,. 6,699. 88 6,736. 72 36. 84 » 
